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Застосування технології приготування 
трести льону за штучних умов 
Іп сІаиsе the technology о/ preparation trusts о/ flax where process о/ destruc-
tion о/ pectinaceoиs sиbstances is carried оиt іп hитidijied flax straw иnder 
action тоиІd тиshraoтs or bacteria іп artifidal conditions is sиbтitted. 
These conditions allow to create орtітит teтperatиre о/ process and сопсеп 
tration о/ hитidifying solиtions. 
Постановка проблеми. У nроцесі nеретворення льоносоломи 
в тресту найрозnовсюдженішим сnособом руйнування nектинових 
речовин є біологічний, який здійснють в процесі розстилу льону 
на льонищі. Зазначений сnосіб грунтується на nроцесі руйнування 
за доnомогою мікроорганізмів nектинових речовин, що входять до 
хімічного складу стебел льону. Мікроорганізми розкладають nек­
тинові речовини до nростіших, які засвоюють мікроорганізми в 
nроцесі своєї життєдіяльності. 
Розстил льону здійснюють на льонищі з підсівом трав, що забез­
печують кращі умови процесу вилежування. На розстеленій тонким 
шаром льоносоломі в аеробних умовах розnочинають розмножува­
тися nектиноруйнівні мікроорганізми, а для того, щоб вони інтенсив­
но розмножувалися на розстеленій льоносоломі, необхідна на­
явність сnриятливих атмосферних умов. 
Для здійснення нормального nроцесу вилежування, вологість 
розстеленої соломи має бути в межах 60-80%, а середньодобова 
темnература - 4-20°(. 
Багаторічна nрактика застосування росяного мочіння свідчить, 
що nроцес вилежування, розnочатий у серnні, протікає в найкорот­
ший термін і становить 20-30 діб. Більш nізній розстил у вересні та 
жовтні сnрияє збільшенню тривалості процесу вилежування nри­
близно вдвічі з одночасним зниженням номера і відсотка виходу 
довгого волокна. 
Однією з основних умов одержання високоякісного сланцевого 
волокна є своєчасний підйом трести з льонищ. У недолежаної трести 
nроцес розnаду nектинових речовин відбувається недостатньо, що 
спричиняє зниження якості трести й волокна. 
Основний недолік технології одержання лляної трести сnособом 
розстилу - залежність nроцесу від nогодних умов, що часто nризво­
дить до кількісних і якісних втрат врожаю. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В nроцесі розроблен­
ня способу приготування трести льону автори статті вивчали мож­
ливість застосування новітніх технологій, де відсутні вказані вище 
недоліки. 
Відомо, що з метою удосконалення процесу одержання лляної 
трести, розроблено сnосіб, де льоносолому, сформовану в nаковку, 
зволожували водою до вологості 100-150% і завантажували 
у ємність з укриттям без достуnу зовнішнього nовітря за темnерату­
ри оточуючого середовища. Вентилювання відбувалось відnрацьо­
ваною анаеробною газовою сумішшю в закритому nросторі, 
внаслідок чого темnература nовітря у ємності становила 25°(. Три­
валість nроцесу nриготування трести льону становить 4-5 діб [5]. 
Однак недоліком цього сnособу є низька якість трести льону 
та волокна, виділеного з неї. Пояснюється це тим, що за 
відсутністі кисню nроцес перебігає з саморозігрівом, на стеблах 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
льону розвивається патогенна, целюлозоруйнівна мікрофлора, 
яка nризводить до втрати волокном міцності. Корисну nектино­
руйнівну мікрофлору nри цьому nригнічено і тому волокно -
лубоnодібне. 
Ретельний аналіз заnатентованих інноваційних сnособів nри­
готування трести довів, що зменшення термінів розстилу завжди 
пов'язані зі зниженням якості волокна або з nідвищенням його 
собівартості [4]. 
Тому залишається актуальним nошук nростих і маловитратних 
сnособів nриготування лляної трести. 
Мета дослідження. Внаслідок проведених досліджень роз­
роблено технологію одержання трести сnособом зволоження 
льоносоломи, де nроцес nеребігає за штучних умов у герметич ній 
камері з обмеженим доступом зовнішнього повітря, nроте без ви­
користання великої кількості води та відсутності очисних споруд, 
які застосовують у технології теnловодного мочіння льоносоло­
ми . Цей nроцес здійснюється аналогічно росяному мочінню. За­
вдяки тому, що він є керований, середовище - штучне, створю­
ються сnриятливі умови для nектиноруйнівної мікрофлори і тому 
тривалість його набагато менша. Є також можливість застосовува­
ти різні речовини, які б nрискорювали процес мацерації стебел й 
при цьому видсутні умови, коли ці речовини можуть вимиватись і з 
стебел під вnливом зовнішніх чинників. 
Результати дослідження . Для одержання трести зі зволоже­
ної за штучних умов льоносоломи nроведено низку дослідів з ме­
тою визначення оптимальних nараметрів цього nроцесу. Були 
сформовані паковки льоносоломи, маса кожної з яких за вологості 
сировини W=9,5% становила 2 кг. Враховуючи nоnередній науко­
вий досвід та можливість виконання цієї технологічної оnерації за 
лабораторних умов, щільність льоносоломи у паковках становила 
90 кг/м' . 
Для створення сприятливіших умов з метою nрискорення nроце­
су отримання льонотрести рідина, якою зволожували льоносолому, є 
розчином відходів цукрового виробництва (меласи) - живильної ре­
човини для корисної піктиноруйнівної мікрофлори. 
Досліди nровадили у такий сnосіб: для визначення оnтималь­
них параметрів процесу льоносолому зволожували водою до 100% 
вологості та витримували у камері з обмеженим достуnом nовітря з 
відносною вологістю повітря q> = 95%, протягом 5 діб за темпера­
тури оточуючого середовища 20; 25; ЗО і 35°С. Після визначення 
оnтимальної температури у настуnному досліді льоносолому зволо­
жували 5; 10 і 15%-ним водним розчином меласи до вологості 
100% і за аналогічних умов також витримували nротягом 5 діб. 
Після проведених дослідів одержану лляну тресту аналізували 
з метою визначення її фізико-механічних властивостей . Фізико­
механічні показники якості трести nорівняно з контролем подано 
у таблиці . 
Залежність показника відокремлюваності трести від концент­
рації меласи у водному розчині, яким зволожують льоносолому та 
температури оточуючого середовища, де льоносолому зволожува­
ли водою і витримували 5 діб, наведено відповідно на рис.1, 2. 
Аналіз наведених результатів (рис.1} свідчить, що nоказник 
відокремлюваності трести зростає у разі nідвищення концентрації 
розчину меласи, а зміна цього nоказника залежно від температури 
оточуючого середовища (рис. 2) свідчить про те, що оnтимальна 
температура для розвитку nектиноруйнівної мікрофлори становить 
близько 30°(. 
висновок 
Фізико - механічні показники якості лляноі трести, Активніше процес nриготування трести 
перебігає у варіанті, де льоносолому зволо­
жували 15%-ним розчином меласи, що 
характеризується показником відокремлюва­
ності 5,lод., nроте після значення кон­
центрації меласи 10%, підвищення показника 
відокремлюваності сповільнюється . 
одержаноі після зволоження розчинами мепаси 
Концентрація 
Відокремлюваність, од. Гнучкість,мм Міцність, кгс 
оозчинv меласи, 0/о 
О (контооль) 4,2 43 13,2 
5 4,5 47 12,6 
10 5,0 48 12,1 
15 5,1 50 12,0 
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Рис. 1 - Залежність показника відокремлюваності 
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Рис. 2 - Залежність показника відокремлюваності 
від температури навколишнього середовища 
Показник відокремлюваності трести, яку одержано завдяки 
зволоженню льоносоломи 10%-ним розчином меласи становить 5 од., 
що характеризує тресту з нормальним ступенем вилежування, 
одержаної за традиційною технологією росяного мочіння. Виходячи 
з економічної доцільності , у разі застосування технології 
приготування трести зі зволоженої льоносоломи, на підприємствах 
первинної переробки луб'яних культур використання розчину меласи, 
концентрація якого 10%, є оптимальною. 
Запропонований спосіб приготування лляної трести 
є ефективнішим, порівняно з відомими способами, що зумовлює 
його промислове застосування. 
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